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??The Caspian Basin Oil and Its Impact on Eurasian Power Games
??June  1998
???From Storm to Thunder Mar.  1998
??Deepening Industrial Linkages among East Asian Countries
?? in the Light of International Input-Output Analysis Mar.  1998
??Chinas Roadmap as Seen in the 15th Party Congress Mar.  1998
??Economic Outlook for East Asian Economies Over the Next Decade
??Oct.  1997
??Examining Asias Tigers July   1997
??One Country Two Systems Mar.  1997
??Kim Jong Ils North Korea Mar.  1997
??Cubas  Survival Mar.  1997

